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通信データ列特徴量の類似性に基づいた
不正アクセス逆探知方式
1．はじめに
近年，インターネットは電子政府などをはじめとする多くの社会・経済基盤に
利用され，その役割の重要性は高まる一方である．これに伴い，インターネッ
トには健全で堅固であることが強く要望されている．誰もが情報通信技術の利
便性を享受できる安全・安心な情報化社会の発展のためには，インターネット
の安全な運用技術の確立は世界的な最重要課題である．このなかで最も問題と
なるのが，悪意をもって行われる不正アクセスを如何に排除できるかである．
現私不正アクセスからネットワークを守る有効な対策の一つとして，不正ア
クセスを検知するIDS（IntrusionDetectionSystem）が用いられている．これは，
不正アクセスのネットワークトラヒックに含まれる文字列などを，不正アクセ
ス検知の手がかりとしてプロファイルデータベースに保持し，データベースと
ネットワークトラヒックとの単純なパターンマッチングにより不正の検知を行
っている．不正アクセスの検知に必要なプロファイルは，不正アクセスにより
問題が発生した後に，専門家の解析によって定義されており，発見や解析の遅
れが被害の拡大を招く要因となっている．また，検知のためのプロファイルが
作成されたとしても，次々に現れる新しい不正アクセスやその亜種に対しては
無力であり，現在の対処療法的な手法では，不正アクセス対策の根本的な解決
へ至るのは困難であると言える．
新種のウイルスやワームなどが次々に開発される原因は，インターネットの高
い匿名性にあると考えられる．悪意のある利用者の中で，OSに関する詳細な知
識や高度なプログラム開発などの高い技術力のある者は，インターネットの匿
名性を悪用し，第三者に身元を知られることなく不正アクセスのためのプログ
ラムを開発しネットワークへ放出することが可能である．また，一部のホーム
ページなどでは，コンピュータへの不正侵入を可能とするライブラリや情報が
簡単に入手可能であり，高い技術力を持たない者でも，これらを利用すること
で不正アクセスを実行可能となっている．高い技術力を持たない利用者が興味
本位で不正アクセスを実行してしまう原因も不正アクセスの発信元であること
をインターネットの匿名性により隠蔽できることにある．従って，健全な利用
者のプライバシーを保障しながら，不正アクセスの発生源を特定し，不正を働
く利用者の匿名性を打破する技術の確立が急務である．
この間題に対し，本研究では，不正アクセスの発生と蔓延の原因がインターネ
ットの匿名性とプロファイル完成まで要する時間にあると考え，専門家の解析
により作られるプロファイルの完成を待たずに不正アクセスの同一性を判断し，
発生源となったネットワークやノードを発見する逆探知の基礎技術の開発した．
具体的には，
1）健全な利用者のプライバシーを保護するために，通信内容を直接利用せ
ずに通信の同一性の評価を可能とする識別子
2）抽出された識別子を他のネットワークへ伝達し比較することにより，同
一種頬の不正アクセスが複数のネットワークで発生したかを判断する協
調型検知方式
3）複数のネットワークでの不正アクセス検知情報を追跡し，不正アクセス
の発生源を特定する逆探知方式
の開発を行った．
通信内容の同一性評価方式に関しては，利用者のプライバシーを考慮し，通
信データ中に含まれる文字列などを直接利用せずに同一の不正アクセスを同定
するための通信内容識別子の開発に成功した．自己複製を繰り返しながら感染
を試みる不正アクセスをこの識別子を利用し，効果的に検知するシステムを構
築し，早期の不正アクセス検知を実現した．更に，このシステムで検知された
不正アクセスから通信内容識別子を抽出し，それを利用し不正アクセスの発生
源の逆探知を実現するための基礎技術を完成した．
2．不正アクセス逆探知技術開発の問題点
現在の不正アクセス対策技術は，シグネチャと呼ばれるネットワークトラヒ
ツクに含まれるデータから不正アクセスの特徴的データ列を利用した不正アク
セスの検知を行うことが中心となっている．新種や亜種の不正アクセスの発生
が確認された後に，専門家による解析が行われ，検知のためのシグネチャ作成
が行われている．ここで問題となるのは，ネットワークを伝播する過程での不
正アクセスの通信内容の変化である．不正アクセスを検知するシグネチャは，
不正アクセス特有の文字列などを利用している．シグネチャの中には，不正を
行うプログラムの添付ファイル名などが利用されていることもあるが，そのよ
うな情報は，不正アクセスの実行段階において重要な情報ではなく，ファイル
名が変化しても不正アクセスを実行することが可能な場合が多い．実際に，い
つくかの不正アクセスでは，感染したメールのタイトルや添付ファイル名が感
染の度に変化するものが発見されている．このような感染活動の度に，通信内
容が変化する不正アクセスの場合，検知用のシグネチャを利用しての発生源の
逆探知が困難になると考えられる．つまり，ネットワークの伝播過程における，
不正アクセスの通信内容の変化に対し頑健性を有した従来のシグネチャに変わ
る識別情報が，不正アクセスの逆探知技術の実現には必要となる．
更に，不正アクセスの逆探知には，発生源を突き止める過程において，複数
のネットワークでの情報交換が必要となる．ここでの検討事項は，複数のネッ
トワーク間で共有すべき情報と，それらの個々のネットワークにおける処理方
法である・感染過程における不正アクセスの通信内容の変化に頑健な識別情報
を利用し不正アクセスの発生源を同定する処理は，分散型のアルゴリズムによ
り実現されることになる．この場合には，分散すべき情報とその情報処理の方
法，更に，分散処理された結果を統合し，不正アクセス発生源の逆探知を可能
とする逆探知システムの基本機能を設計する必要がある．
本研究では，これらの課題を解決し，不正アクセス発生源の逆探知を実現す
る基本技術を確立した．
3．本研究の成果
本研究では，当初の研究計画・方法に従って平成18年度および19年度に
よって以下の研究成果が得られた．
3．1　通信内容の変化に頑健な情報同一性識別子
2．不正アクセス逆探知技術開発の問題で述べたように，不正アクセスを行
うプログラムなどは，同一種類の不正アクセスであっても，その感染活動の過
程で自分自身を変化させることがある．そのため，従来の文字列などを利用し
たシグネチャでは，変化しながら拡散する不正アクセスの同一性を識別し，逆
探知を実現することが困難であった．この間題に対し，本研究では，不正アク
セスが送受信されるネットワークトラヒックのデータ部分を8ビットのコード
に分割し，各コードの出現確率を利用した通信内容識別子を提案した．この識
別子により，通信内容は256種類のコードの出現確率で表現されることにな
る．本研究では，256種類の出現確率を256次元のベクトルとして扱い，
処理することとして．更に，この識別子の抽出単位として，フロー単位とパケ
ット単位の2種類の識別子の利用を検討した．
フロー単位の抽出は，TCPのコネクションに相当するフローを構成する全パケ
ットから8ビットコードの出現確率を算出し，一つの不正アクセスを送信する
ために利用されるフローから一つの256次元ベクトルが抽出されることにな
る．パケット単位では，フローを構成する一つひとつのパケットから独立にコ
ードの出現確率を算出し，各パケットから256次元ベクトルを抽出する方式
で，一つのフローから複数の256次元ベクトルが生成されることになる．
2種類の識別子の通信内容同一性評価性能を，不正アクセスの検知を行うこ
とにより検証した．
ある不正アクセスから抽出した識別子を不正アクセス検知のためのシグネチ
ャと見なすことにより，類似した通信内容を保持している同一種額の不正アク
セスを検知可能であるか，また，不正アクセスではない通信を不正アクセスと
して検知してしまう誤検知がどの程度発生するか実験により確認した．同一性
の評価指標は，識別子からのユークリッド距離を利用している．
表1　不正アクセス検出精度
Ⅵ．’01・11 TPR （‘イ） FPR （冥 ）
Bilgl（、 f）8，1 （日）1
M －D（）（‾）111 1（）0 （）．（）2
M VD（）り111．F 1（）（‾） 1．36
M VD（）0111．Ⅰ 100 （）イ）†）
NptHkl▼．P lU（二） （■）．（）0
表1は，フロー型の識別子による検知精度である．TPRはTruePositiveRate，
FPRはFalse Positive Rateである．不正アクセス以外の通常通信として，メー
ルを12681フロー利用し，これらが不正アクセスとして検知された場合に
FPが発生したと見なされることになる．表1より，Bagleを除き100％の検知精度
を達成することが明らかとなり，本研究で提案している識別子が高い通信内容
同一性評価性能を保持していることが明らかとなった．
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図1　識別子からの距離の分布
図1は，不正アクセスの一種であるBagleから抽出した識別子とBagle，Bagle
の亜種であるBagle．BJ，通常通信から抽出した識別子とのユークリッド距離の
分布である．Bagleの識別子とBagle．BJの識別子との距離がほぼBagleの識別子
間の距離と同等であり，更に，通常通信の識別子との距離が大きくなっている
ことが分かる．この結果から，提案した識別子は，通信内容の一部が変化して
いる不正アクセスの亜種に対しても同一系統の不正アクセスであると正しく判
別する性能を保持しているということが分かり，不正アクセスの拡散過程で，
その通信内容が変化した場合でも発生源の逆探知が可能であるということを示
していると言える．
3．2　通信内容の類似性を利用した分散型不正アクセス検知システム
3．1において，提案した通信識別子は不正アクセスが利用する通信内容の
変化に頑健性を有し，適切に不正アクセスの同一性を評価可能であることが明
らかとなった．この識別子を利用し分散型の不正アクセス検知システムを開発
した．
本研究で提案した分散型不正アクセス検知システムは，図2のように構成さ
れる．本システムの全体は，通常の通信において類似性の高い通信内容が同時
間帯に異なる複数のネットワークから送信されることは無いという仮定に基づ
き設計されている．例えば，全く関係の無い組織のネットワークから同一内容
のメールが送信されることはあり得ないということである．仮に、同一内容、
または、非常に類似性の高い内容のメールなどが無関係の組織から送信された
場合，それらの通信は，自己複製を繰り返しながら感染活動を行う不正アクセ
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図2　分散型不正アクセス検知システム
スであると見なす事が出来る．そのような類似性の高い通信を効果的に発見し，
検知するためのシステムとして図2に分散型不正アクセス検知システムの提案
を行った．提案システムの動作は，個々のLANにおいて通信内容識別子を利用し
高い類似性を保持する識別子が複数観測された場合，その識別子の平均を
「Global Detector」に送信する．Global Detectorは，複数の異なるLANで一定
期間内に類似性の高い識別子が観測された場合，類似性の高い通信が複数の組
織から発生した見なし、それらをなんらかの不正アクセスが発生したとして検
知を行うものである．
この分散型検知システムは100％の検知精度を保持し，単一のLANで検知し
た場合に発生する誤検知を10分の1まで低減可能であることが実験により明
らかとなった．つまり，本提案システムは，専門家の作成した不正アクセス検
知のためのシグネチャの完成を待たずして，高精度な不正アクセス検知を実現
できたということになる．
3．3　通信内容の類似性を利用した不正アクセス逆探知方式
3．2で提案して分散型不正アクセス検知システムにより検知された不正ア
クセスの識別子を利用し，その発生源を発見する不正アクセス逆探知の基礎技
術の開発を行った．
逆探知方式では，逆探知を行う際に各ネットワーク間で交換する情報として
「観測時刻」　「発信元IPアドレス」，「通信内容識別子」の3要素からなる
情報を定義した．逆探知アルゴリズムは，新種・亜種の不正アクセスと疑わし
いフローを特定したとき，そのフローの送信元のLANに同種の不正アクセスの
フローが記録されているか否かを通信内容識別子を利用し問い合わせる．この
とき，追跡したいフローの識別子と問い合わせ先が記録していたフローの識別
子についてユークリッド距離を算出し，その値が閉値以下である場合にそのフ
ローを追跡対象の不正アクセスと特定する．さらにそのフローが宛先で観測さ
れた追跡対象のフローよりも早期に観測されていたか否かを「観測時刻」の情
報を元に判断し、早期に観測されていた場合，そのLANを拡散経路とし，その
フローの送信元に問い合わせを行うところから再帰的に繰り返す．問い合わせ
先のネットワークにおいて，識別子間の距離により判断される類似性の高いフ
ローが存在しない場合，現在問い合わせを行っているネットワークが該当する
不正アクセスの発生源として特定し，逆探知を終了する．
実験ネットワークに提案した逆探知方式を実装し，「MyDnom．M」と「Swen．A」
ワームの逆探知実験を行った．逆探知成功率は，表2に示されるようになった．
識別子間の類似性を判断するユークリッド距離に対する闇値が0．002の場合，2
種類の不正アクセス双方に対し100％の逆探知成功率を達成した．しかし，闇値
を0・0002とした場合，Swen．Aの成功率が減少してしまった．これはSwen．Aの通
信内容が拡散過程において変化したことを示しているが，闇値を0．002とした場
合に100％の逆探知成功率を達成していることから，本研究で提案した逆探知方
式が，不正アクセスの通信内容の変化に対し頑健性を保持し，高性能な不正ア
クセスの逆探知を実現し得るものであると結論付けることが出来る．
表2　逆探知成功率
距離に対す る閥値 MyDoomM Swen．A
0．002 9／9　日00％） 10／10 （100％）
0．0002 9／9 （100％） 2／10 （20射
4．おわりに
誰もが情報通信技術の利便性を享受出来る安全・安心な情報化社会の実現には，
不正アクセスの排除が重要である．本研究では，不正アクセス発生の抑止力と
して，その発生源の逆探知を実現する基礎技術の開発を行った．本研究により
実現した逆探知の基礎技術は，不正アクセスの感染活動中に自己改変を行い同
一の不正アクセスであっても通信内容が異なる場合でも適切な通信内容の同→
性を評価できる通信内容識別子と，その識別子を分散環境で利用した不正アク
セス検知・逆探知システムとなる．実験ネットワークに不正アクセスを感染さ
せ，その発生源の逆探知の基礎実験を行った軌100％の成功率で不正アクセス
の逆探知が出来ることが明らかとなり，本研究の目的を達成した．
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